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VII  Anexos  
Anexo I_ Quatro catálogos com os testes para a avaliação da aplicação do 
Laser nos substratos em análise Malhas/ Tecidos têxteis  
Anexo II_ Dois catálogos com os testes para a avalição da aplicação do 
Laser nos substratos em análise  Couros e outras texturas  
Anexo III_ Dezanove catálogos A3 com a aplicação do Laser nos diferentes 
substratos/ tingimentos/ tonalidades e intensidades aplicadas Malhas/ 
Tecidos têxteis  
Anexo III_ Dois catálogos A3 com a aplicação do Laser nos diferentes 
substratos/ tingimentos/ tonalidades e intensidades aplicadas Couros e 
outras texturas  
Anexo IV_ Protótipo/Produto final 
_ Roupa interior e respectiva embalagem: 
Conjunto Rosa  Caraco, Soutien e Peúgas; 
Conjunto Azul  Petróleo  Body e Collants; 
Conjunto Lilás  Caraco, Soutien, Cueca String e Peúgas; 
Conjunto Castanho  Collants e Leggings;  
_ Roupa de desporto e respectiva embalagem: 
Conjunto Preto  Calça e Top; 
Conjunto Vermelho/ Preto  Corsário e T-shirt;  
_ Calçado e respectiva embalagem: 
Conjunto Sapatilhas em Couro Castanho;  
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Anexos: 
Simbologia das Fibras Têxteis 
FIBRA PORT* ABNT* DIN* FIBRA PORT* ABNT* DIN* 
Acetato CA CA CA Acrílico PAN PAC PAC 
Alginato ALG AL AL Algodão CO CO CO 
Amianto - A As Angorá WA WA Ak 
Borracha ED LA LA Cabra HZ WP Hz 
Cachemira WS WK Kz Cânhamo - CH - 
Carbono - CAR - Caroá - CN - 
Caseína - K Ka Côco CC CK Ko 
Coelho - WE Kn Cupro CUP CC CC 
Elastano EL PUE PUE Elastodieno - PB PB 
Juta JU CJ Ju Lã  WO WO WO 
Lã de escórias - SL - Metálica MTF MT MT 
Linho LI CL CL Mohair WM WM Mo 
Modacrílica MAC PAM PAM Poliamida PA PA PA 
Multipolímero - PUM PVM 
Poli  (Cloreto 
de vinila) 
clorado - PVC PVC 
Policarbamida - PUA PUA 
Poli - (Cloreto 
de vinilideno) - PVD PVD 
Poli - (Cloreto de 
vinila) clorado - PVC+ PVC+ Poliéster PES PES PES 
Policlorotrifluoretileno - PCF PCF Polietileno PE PE PE 
Poliestireno - PST - Poliuretano - PUR PUR 
Polipropileno PP PP PP Seda SE S Ts 
Ramí RA CR Ra Triacetato CTA CT CT 
Sisal SI CS Si Vinal - PVA PVA 
Vidro GF GL GL Viscose CV CV CV 
Vinilal PVAL PVA+ PVA+ 
Tabela 84_ Quadro  Fibras Têxteis com as respectivas abreviaturas  
* NOTA: Simbologia das Fibras Têxteis Lista dos símbolos adoptados pelas Normas Técnicas 
Portuguesas, Normas Técnicas Brasileiras (ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Normas 
Técnicas Alemãs (DIN Deutsche Indust rie Normen) Acedido em 20 de Maio de 2008, 
<http://www.etitex.be/vezeltabel.htm>  
Todas as abreviaturas ut il izadas no estudo, foram referenciadas com base 
neste quadro, com a excepção do Elastano (EL), que foi indicado pelos 
próprios fornecedores dos tecidos/ malhas, na f icha técnica ent regue j unto a 
cada amost ra. Deste modo todos os catálogos foram impressos baseados 
nestes dados, uma vez que geralmente em Portugal, do ponto de vista 
indust rial é assim escrito. No entanto, ao longo da componente escrita é 
descrito com a abreviatura de PUE, tal como é explicado no quadro acima, 
segundo as normas técnicas. 
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Fotografias do sistema Laser e os seus componentes técnicos
Lente 120 
Fotografia 23_ Lente de 120 - pormenor  
Fotografia 24_ Lente de 120 colocada no eixo da máquina  
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Fotografia 25_ Eixo da máquina preparado com a lente de 120  
Fotografia 26_ Distância focal ideal para a área de marcação     
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Estrutura da máquina  
Fotografia 27_ Máquina do Laser  pormenor  
Fotografia 28_ Estrutura da máquina do Laser  
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Funcionamento da máquina do Laser em plena acção de marcação dos 
motivos gráficos desenvolvidos  
Fotografia 29_ Área de selecção dos motivos no substrato "azul"  
Fotografia 30_ Gravação do Laser - motivo Fly Nature  
Fotografia 31_ Motivos gravados a Laser  
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Fotografia 32_ Área de selecção dos motivos no substrato "castanho"  
Fotografia 33_ Gravação do Laser - motivo Fly Nature  
Fotografia 34_ Gravação do Laser - motivo Radiant Nature  
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Fotografia 35_ Selecção dos motivos após marcação do Laser  
Fotografia 36_ Comparação entre os dois substratos com o motivo Radiant Nature  
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Fotografia 37_ Comparação entre os dois substratos com o motivo Fly Nature 
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Produção da sapatilha desenvolvida na empresa Fabincal   
A produção das sapat ilhas desenvolvidas foi adaptada à realidade que se 
pretendia com o obj ecto de estudo proposto, no sent ido de se terem 
adaptado todos os componentes (acessórios) à matéria-prima e imagem visual 
a ser transmitida.  
De acordo com os pressupostos do proj ecto part iu-se para a produção das 
sapat ilhas com o obj ect ivo de materializar os estudos e protótipos 
desenvolvidos, de acordo com a realidade produtiva da área do calçado, como 
se demonstra na figura abaixo.  
Fotografia 38_ Fases inerentes à produção das sapatilhas  
A visualização in loco das fases sequenciais est ruturadas para a produção das 
sapat ilhas, de acordo com as indicações fornecidas pela marca Sacha o 
modelo que serviu de base para o estudo deu em grande medida para 
perceber como é complexo e moroso este t ipo de t rabalho. Todas as fases são 
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maioritariamente manuais e requerem uma grande atenção aos pormenores 
de todos os componentes que formam as sapat ilhas. A elaboração deste 
obj ecto seguiu uma lógica aj ustada a dois conceitos básicos: a qualidade e a 
rapidez na execução, em função dos prazos de ent rega est ipulados pela 
respectiva marca.  
Fases estruturais para a produção das sapatilhas 
Fase 1_ Corte dos moldes; 
Fase 2_ Faceados na pele tornando-a mais f ina nas zonas onde serão 
executadas costuras posteriores; 
Fase 3_ Costura; 
Fase 4_ Cravado; 
Fase 5_ Colagem dos Forros; 
Fase 6_ Montagem das Palmilhas; Colagem das solas; Acabamentos (remoção 
das colas excedentes e outras partículas); Colocação dos ilhós;   
Fase 7_ Embalagem personalizada (produzida por uma modelista externa a 
esta empresa, a t ítulo part icular). Serve como protót ipo a propor para as 
sapatilhas e adaptado às restantes peças desenvolvidas.      
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